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Izvleček 
Podruţnična šola Podljubelj je od nastanka stala na štirih različnih lokacijah. Šolska 
stavba, ki je v uporabi danes, je bila večkrat prenovljena, saj zaradi starosti ni zadoščala 
zdravstvenim kriterijem, prav tako pa je primanjkovalo prostora za vedno večje število otrok. 
V trenutkih, ko je šoli grozilo zaprtje, se je pokazalo sodelovanje krajevne skupnosti, staršev 
in šolskih delavcev, ki so s svojo prizadevnostjo pripomogli k temu, da je šola v kraju ostala. 
V skoraj 130 letih je v podljubeljski šoli poučevalo več kot 35 učiteljev in učiteljic, med 
katerimi je vsak pustil svoj pečat. Prav tako so sled pustili tudi ostali šolski delavci, ki so 
pomagali pri ustvarjanju šolske zgodbe. Seveda pa so najpomembnejši učenci, saj brez njih 
šola ne bi obstajala. Brez šole pa se v kraju tudi ne bi izvajalo toliko različnih kulturnih 
prireditev, marsikateri skriti kotiček preteklosti kraja in njegovih prebivalcev pa bi ostal 
neraziskan. 
V diplomski nalogi je predstavljena zgodovina podruţnične šole Podljubelj od začetkov 
leta 1891 pa vse do danes. V različnih poglavjih je predstavljen razvoj šolske stavbe in potek 
pouka. Posebno poglavje je namenjeno učiteljem in učiteljicam, ki so na šoli poučevali dalj 
časa, in njihovemu delu na šoli. Prav tako je predstavljena organiziranost šole skozi 
posamezna leta, za laţje razumevanje so priloţeni tudi podatki o številu učencev v 
posameznih obdobjih. Naloga se zaključi s predstavitvijo nekaterih projektov, ki so nastali 
pod okriljem učiteljic in učencev podruţnične šole Podljubelj. 




Podljubelj School has been placed in four different locations since its opening. School 
has been renovated many times, and was almost shut down, because it did not fulfil health 
criteria, and what is more, it did not have enough space for the growing number of students. 
But because of the dedication of the entire community, the school has remained open. In 
almost 130 years, more than 35 teachers have worked there, and each of them left a mark. 
Other school workers have also helped create the school's history. Of course, the students are 
the most important because the school would not exist without them. If the school in this town 
had not existed, there would be a lot less culture activity, and many hidden parts of history 
would remain unexplored. 
This paper presents the history of Podljubelj School from its beginnings in 1891 until 
today. Different chapters present how the school and classes changed through the years. A 
special chapter is dedicated to the teachers and their work in the school. It is also presented 
how school work was organised through the years. For better understanding of the school 
importance, the number of students in different periods in presented. The paper ends with the 
presentation of different projects that are the result of teachers and students work.  
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Podljubelj je kraj z zelo bogato in razgibano zgodovino, del katere se nam razkriva tudi 
skozi raziskovanje razvoja šolstva v kraju. Do leta 1953 se je kraj imenoval Sveta Ana pod 
Ljubeljem, preimenovanje je zabeleţeno tudi v šolski kroniki, ki jo je v tistem času vodila 
učiteljica Emilija Ahačič. Zabeleţeni so drţavni prazniki in proslave, ki so se izvajale ob njih. 
V kroniki najdemo tudi navedke, kaj se je v tem času dogajalo v kraju in tako izvemo, da je 
27. julija 1960 pogorela domačija v lasti Joţeta Klemenca ter kakšni ukrepi so bili sprejeti za 
pomoč v poţaru prizadeti druţini, avgusta istega leta pa je bil odprt dom gasilcev. Za januar 
1962 je zabeleţeno, da je Josip Broz Tito prišel v Podljubelj lovit kozoroge.
1
 Seveda pa v 
šolski kroniki najdemo tudi podatke o učencih, učiteljicah in poteku šolskega dela. 
Ker se mi poznavanje zgodovine domačega kraja zdi pomembno, sem se odločila, da 
bom v diplomski nalogi poskušala bolje spoznati eno izmed ustanov, ki v kraju deluje ţe več 
kot 120 let. Skozi prebiranje različnih kronik in dokumentov lahko hitro ugotovimo, kako 
pomembno vlogo je imela in jo še vedno ima šola v ţivljenju krajanov. Ravno krajani pa so 
bili tisti, ki so pred več kot 130 leti izrazili ţeljo po tem, da bi kraj dobil svojo šolo. Pred 
ustanovitvijo šole pri Sveti Ani so otroci obiskovali osnovno šolo v Trţiču, ki se je najprej 
imenovala Trivialna šola Trţič, pozneje pa je bila preimenovana v Glavno šolo Trţič. Otroci 
so v šolo najpogosteje hodili peš, zaradi oddaljenosti sta učitelja Alojz Košir in Valentin 
Kummer za otroke iz Podljubelja izvajala posebne učne ure. Kljub temu in dejstvu, da je bilo 
obiskovaje šole zapovedano z zakonom, je veliko otrok šolo obiskovalo le redko.
2
 Ker so bili 
prvi koraki pri ustanavljanju šole teţki in je proces trajal več let, je bilo veselje ob njenem 
odprtju toliko večje. Krajani šole niso imeli za samoumevno in so ves čas vlagali v njen 
razvoj ter so se bili ob teţkih trenutkih pripravljeni boriti zanjo. 
Podruţnična šola Podljubelj hrani v svoji stavbi bogat arhiv slik in dokumentov, ki nam 
ponudijo lep vpogled v razvoj šole in teţave, ki so se pojavljale v njeni zgodovini. Ohranjeni 
so različni dokumenti in poročila, ki navajajo spremembe, ki so se v šoli zgodile ali pa se še 
morajo zgoditi. Dokumenti segajo vse v leto 1888, ko je bilo prvič odločeno, da Sveta Ana 
dobi lastno šolo. Shranjeni so tudi zapisniki skupščin krajevne skupnosti, na katerih je bilo 
večkrat govora tudi o podljubeljski šoli in njenem razvoju. Fotografije pa nam prikazujejo, 
kakšne so bile šolske stavbe in kako je potekal pouk v njih. 
                                                 
1
 Ahačič in Flerin, Šolska kronika 1946-1970. 
2
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2. Začetki šole v Podljubelju 
Prva enorazredna ljudska šola je bila v Podljubelju, ki se je takrat imenoval še Sveta 
Ana, ustanovljena leta 1891, prve pobude za izgradnjo lastne osnovne šole pa so se pojavile 
ţe leta 1880.  Za lastno šolo sta se zavzemala tudi domačina Franc Čarman – »Ţnidarjev«, 
upokojeni vojaški duhovnik, in Jakob Kavčič – »Ukan«, posestnik, ki se je preţivljal z lesom, 
oglarjenjem in ţivinorejo. Slednji je omogočil začetek šole v občini Sveta Ana, ko je za 
potrebe šole odstopil del svoje hiše, ki pa je bila potrebna prenove.
3
 Ta se je začela leta 1885, 
o čemer priča tudi letnica vklesana na kamniti portal nad vhodom v hišo. Tega leta so bila 
prizidana učilnica, učiteljevo stanovanje in stranišča.
4
 
Sklep o začetku šole pri Sveti Ani, ki je bil sprejet 13. avgusta 1888, navaja odločitev 
cesarsko kraljevega okrajnega šolskega sveta v Kranju, da je začasno odobrena enorazredna 
ljudska šola v občini Sveta Ana, in sicer v hiši številka 18, dokler ne bo zgrajena nova, šoli 
namenjena zgradba. Pogovori o šoli pri Sveti Ani so se začeli ţe mnogo prej. Leta 1883 je 
Franc Čarman ponudil severni del hiše številka 18, ki je bila takrat še v njegovi lasti, za 
potrebe šole. Prav tako pa je bil pripravljen kriti stroške, ki bi se pojavili ob prenovi šoli 
namenjenih prostorov v hiši. Na podlagi njegove ponudbe je bilo na sestanku 15. junija 1885 
odločeno, da se odobri enorazredna ljudska šola pri Sveti Ani, za učitelja pa je bila določena 
plača 400 goldinarjev. Preden je bila ta odločitev sprejeta, je Franc Čarman hišo prodal 
Jakobu Kavčiču ter si zase pridrţal le severni del. Posledično je bil sproţen ugovor 
občinskega predstojništva proti šoli v hiši številka 18, saj bi ta po dogovoru iz leta 1883 
morala priti v last občine. Na obravnavi 28. julija 1887 so zastopniki občine zagovarjali 
mnenje, da šola pri Sveti Ani ni potrebna, saj se otroci rabijo za delo doma. Šolo je zagovarjal 
farni oskrbnik, ki je poudaril, da je v vasi vedno več šoloobveznih otrok. Kljub temu je 
nasprotoval šoli v hiši številka 18, saj ta ni stala v središču vasi in je bila odmaknjena od 
glavne ceste. Skrbela ga je tudi primernost stavbe. Pri odločitvi je okrajni šolski svet 
upošteval tudi ugotovitve cesarsko-kraljevega tehnika ob pregledu za šolo namenjenih 
prostorov. Ugotovil je, da je šolska soba dolga 5,50 metra, široka 5,35 metra in visoka 2,60 
metra. V sobi so bila tri okna, dve na severni in eno na vzhodni strani. V šolski sobi je bilo 
pripravljenih devet klopi za šestintrideset otrok, pozneje pa je bi bilo mogoče  dodati še dve 
klopi za osem otrok. Poleg tega je bila za uporabo pripravljena tudi lesena tabla, pripraviti pa 
je potrebno mizo in stol za učitelja ter omaro za šolske potrebščine. V isti stavbi je bila tudi 
                                                 
3
 Romšak, str. 171. 
4
 Ahačič, Ahačič, in Pirjevec, 110 let šole v Podljubelju: projektno delo podružnične šole Podljubelj,  
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kuhinja in shramba, nad učilnico pa so uredili sobo za učitelja. Zunaj hiše, na zahodni strani, 
je bilo dozidano leseno stranišče. Ker so prostori pogojno zadoščali potrebam šole, je bilo na 
seji 2. septembra 1887 odločeno, da lahko pouk v hiši številka 18 poteka dokler ne bo 
zgrajeno novo, šoli primernejše poslopje.
5
 
Pouk pri »Ukanu« se je začel 3. oktobra 1891. Prvo leto, ko je bilo v vasi sto hišnih 
številk, je bilo v enorazredno šolo vpisanih 50 otrok, 26 dečkov in 24 deklic. Najstarejša med 
učenci je bila Frančiška Meglič, rojena 30. septembra 1879, najmlajši pa je bil Ignacij Ankele, 
rojen 3. septembra 1885.
6
 Zaradi vedno večjega števila učencev je učilnica v »Ukanovi« hiši 
postajala premajhna. Nadzornik šole, ţupnik Špendal, se je zato s pomočjo šolskega sveta in 
Franca Čarmana zavzel za novo šolsko 
poslopje. Tako je bilo 8. januarja 1893 na seji 
krajevnega šolskega sveta sklenjeno, da je 
potrebno zgraditi novo šolsko poslopje. S 
poukom pri »Ukanu« so zaključili leta 1894, 
istega leta pa se je začel pouk v novi zgradbi. 
V spomin na prva tri leta pouka v Podljubelju 
je bila ob 100-letnici podljubeljske šole 
odkrita spominska plošča, ki so jo krajani in 
šola vzidali v »Ukanovo« hišo. 
 
3. Menjava lokacije 
Po sprejetju odločitve za gradnjo novega šolskega poslopja je krajevni šolski svet od 
Frančiške Čarman kupil zemljišče v sredini vasi. Stroški za postavitev nove šolske stavbe so 
znašali 5000 goldinarjev, denar pa so prispevali različni dobrotniki. Julij baron Born je 
prispeval polovico, 2500 goldinarjev, Rudnik ţivega srebra Sveta Ana 1500 goldinarjev, 
Franc Čarman 500 goldinarjev in prostovoljni zaklad občine Trţič s tlako 1000 goldinarjev. 
Načrte je izrisal inţenir Toman iz Kranja, gradnjo pa je vodil mojster Madille iz Celovca. Leta 
1894 je bila nova zgradba dokončana in 30. julija slovesno blagoslovljena. Septembra istega 
leta so v nove šolske klopi sedli prvi učenci. V dva razreda je bilo vpisanih 71 otrok.  
                                                 
5
 Razsodba o začetku šole pri Sveti Ani. 
6
 Albreht, Šolska matica razredne ljudske šole pri Sveti Ani. 
Slika 1: "Ukanova" domačija (Arhiv podruţnične šole 
Podljubelj) 
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Pouk je brez pretresov potekal do 1. 
aprila 1941, ko je bil za 20 dni prekinjen, 
kar je zapisano tudi v Dnevniku šolskega 
dela tedanje učiteljice. Od 21. aprila 1941 
do konca šolskega leta se je pouk v 
slovenščini nadaljeval. Septembra pa so 
Nemci v Podljubelj pripeljali prvega 
svojega učitelja, ki je skrbel za širjenje 
nemške propagande, v ta namen so se začeli 
uporabljati samo nemški učbeniki. Toda otroci nemškega pouka niso radi obiskovali, zato so 
se skrivali po gozdovih. Prav tako so Nemcem nenaklonjeni starši otroke nehali pošiljati v 
šolo. Novembra 1944 so partizani prepovedali učenje zadnji nemški učiteljici in naslednje leto 
je pouk ponovno potekal v slovenščini. Čeprav v stavbi pouk ni več potekal, je v njej ţivela 
starejša gospa, ki je zanjo skrbela. Partizani so stavbo 26. februarja 1945 porušili, saj so ţeleli 
preprečiti naselitev nemškega štaba.
7
 
Gostilniška dvorana/šotor pri »Ţnidarju« je pred in po 2. svetovni vojni predstavljal 
glavno druţabno središče pri Sveti Ani. V njem so potekali razni plesi, zabave, igre … Po 
osvoboditvi je šotor dobil drugačno vlogo, saj je 15. junija 1945 v njem začel potekati pouk za 
70 otrok, ki so bili razdeljeni v dva oddelka. Pouk je tu potekla le nekaj mesecev, saj se je ţe 




Slika 3: Skica "Ţnidarjevega" šotora (Arhiv podruţnične šole Podljubelj) 
 
                                                 
7
 Romšak, Sv. Ana pod Ljubeljem: Ob 500-letnici izgradnje cerkve sv. Ane, str. 157-158. 
8
 Ahačič, Ahačič, in Pirjevec, 110 let šole v Podljubelju: projektno delo podružnične šole Podljubelj,  
str. 49. 
Slika 2: Šolska stavba leta 1928 (Arhiv 
podruţnične šole Podljubelj) 
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4. Šola na današnji lokaciji 
V stavbi, ki je pozneje postala šola, je od leta 1898 delovala uboţnica, ki so jo zgradili 
potomci barona Julija Borna. Leta 1941 so Nemci uboţnico začeli prenavljati in spreminjati v 
občinski urad. V tem času sta bili v stavbo napeljani tudi voda in elektrika. Aprila leta 1945 so 
se nemški vojaki umaknili na Koroško, uboţnica je bila zaţgana in močno poškodovana. Toda 




Namenskost prostorov se je večkrat spreminjala, saj stavba ni bila popolnoma v šolski 
lasti. V šolskem letu 1946/47 sta bili šoli namenjeni dve učilnici in pisarna z inventarjem, 
ostali prostori so bili last Krajevnega ljudskega odbora Sveta Ana. Med letoma 1951 in 1956 
sta bili v šoli še vedno dve učilnici, 
urejeni pa sta bili tudi dve stanovanji za 
učiteljici, ki sta takrat poučevali v šoli.
10
 
Šolsko leto 1956/57 se je začelo šele 20. 
septembra, saj so čez poletje na šoli 
potekala prenovitvena dela. Zamenjana 
so bila okna, vrata, urejeno je bilo tudi 
stranišče na vodno izplakovanje.
11
 V 
šolskem letu 1972/73 je bilo pritličje 
stavbe razdeljeno na učilnico, kabinet, 
sanitarije in mlečno kuhinjo, v prvem 
nadstropju pa je bilo stanovanje in še en kabinet. Toda šolska stavba je bila stara in za 
izvajanje pouka neprimerna, saj ni bila zgrajena s tem namenom. V prihodnjih letih se je 
stavba pogosto obnavljala, vendar je vedno šlo le za manjše spremembe, čeprav je bila 
potrebna adaptacija celotne stavbe. Šoli je zaradi neustreznih pogojev večkrat grozilo zaprtje, 
predvsem ob prehodu v devetletni učni program, vendar je šolskim delavkam, staršem in 
krajevni skupnosti šolo uspelo ohraniti. Leta 2006 je končno prišlo tudi do močno potrebne in 
zakasnele prenove. 
                                                 
9
 Romšak, Sv. Ana pod Ljubeljem: Ob 500-letnici izgradnje cerkve sv. Ane, str. 178-179. 
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 Ahačič, Ahačič, in Pirjevec, 110 let šole v Podljubelju: projektno delo podružnične šole Podljubelj,  
str. 64. 
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 Ahačič in Flerin, Šolska kronika 1946-1970. 
Slika 4: Šolska stavba leta 1966 (Arhiv podruţnične šole 
Podljubelj) 
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Na seji sveta Krajevne skupnosti Podljubelj, ki je potekala 16. 12. 1981, so bili prisotni 
obveščeni, da je Skupnost otroškega varstva Trţič nakazala 35.000 dinarjev Krajevni 
skupnosti Podljubelj. Denar je bil namenjen nakupu igral in ureditvi otroškega igrišča, ki 
spada k šoli. Ker naj bi igrala po predračunu, ki ga je izdal dobavitelj Elan, stala 39.500 
dinarjev, se je krajevna skupnost odločila pokriti razliko iz svojih sredstev.
12
 Maja 1983 je 
bilo na seji sporočeno: »Otroško igrišče je urejeno, porabili so 13 vreč cementa, ki ga je 
potrebno vrniti, in 5 kg ţebljev. Potrebna je še ureditev ograje in premaz le-te ter postavitev 
dveh klopi. Premaz bo skušala urediti tovarišica Ahačič Maja preko OŠ H. Grajzarja.« 




Leta 1985 je ravnatelj matične šole, Dane Vidovič, ob pregledu šole ugotovil, da pouk 
poteka v neprimernih prostorih, saj so prostori premajhni, pa tudi stari in vlaţni. Ravnatelj je 
ugotovil tudi, da se kraj razvija in bo število otrok v prihajajočih letih naraščalo, zaradi česar 
bo šola v kraju še vedno potrebna. Zaradi tega se je odločil, da centralna šola podpre Krajevno 
skupnost Podljubelj v prizadevanjih za obnovo šole.
14
 Do podobnih ugotovitev je prišla tudi 
krajevna skupnost, ki je na neprimernost prostorov opozarjala ţe pred pripravo razvojnega 
plana za obdobje med letoma 1981 in 1985, vendar takrat gradnja novega šolskega poslopja ni 
bila vključena v načrte. Krajevna skupnost je kljub temu rezervirala zemljišče, na katerem bi 
lahko stala nova šola. Če bi prišlo do gradnje novega in večjega objekta, bi bili s tem rešeni 
tudi teţavi organiziranja male šole in varstva predšolskih otrok. Načrte za novo šolo je 
pripravil Arhitekt biro SGP Trţič po naročilu Krajevne skupnosti Podljubelj. Zgradba bi bila 
zgrajena tako, da bi se jo dalo dograjevati, v primeru da bi bila v podljubeljski šoli 
organizirana tudi oddelek 3. in 4. razreda ter otroško varstvo. V prvi fazi gradnje bi se zgradili 
dve učilnici, zbornica, večnamenski prostor, kuhinja, sanitarije, garderoba in kotlarna, ki bi 
ustrezali normativom. Če bi bil v Podljubelju organiziran pouk 3. in 4. razreda, bi se s tem 
zmanjšali stroški prevoza, saj so se ti otroci k pouku na matično šolo vozili s posebnim 
kombijem, ki je vsak dan opravil dve voţnji. Gradnja predvidenega poslopja bi stala 71.400 
dinarjev po kvadratnem metru oz. skupno 24.205.000 dinarjev. V ceni so bila upoštevana 
gradbena dela, ne pa tudi nakup zemljišča in ureditve komunalnih priključkov ter stroški 
opreme. Člani krajevne skupnosti so bili prepričani, da bi se stroške dalo zmanjšati, saj bi 
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 Zapisnik 5. redne seje sveta Krajevne skupnosti Podljubelj. 
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 Golmajer, Zapisnik 3. redne seje sveta Krajevne skupnosti Podljubelj. 
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 Vidovič, Normativi za graditev in opremo osnovnih šol. 
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krajani s prostovoljnimi deli pomagali pri ročnih izkopih, lastniki gozdov pa bi prispevali 
potreben les za ostrešje.
15
 
5. Prenova šole 
Do gradnje novega šolskega 
poslopja nikoli ni prišlo. Se je pa poleti 
1987 začela obnova stare stavbe, načrt 
za obnovo je prav tako prispeval 
Arhitekt biro SGP Trţič. Po obnovi je 
bila prvič v zgodovini celotna stavba 
namenjena za potrebe šole. 
Prizadevanja krajanov za obnovo šole 




Kljub temu da je bila stavba 
adaptirana, so se prizadevanja za sodobnejšo šolsko zgradbo nadaljevala. Na sestanku sveta 
staršev, 28. 9. 1999, so bili prisotni tudi nekateri zunanji gosti, med njimi takratna ţupan, 
Pavel Rupar, in ravnatelj matične šole, Janez Godnov. Tema sestanka je bila prenova šolske 
stavbe. Prisotni so se strinjali, da se v oktobru istega leta k šoli dozida kurilnica ter se montira 
instalacija za centralno kurjavo. Leta 2000 naj bi se začela gradnja prizidka s sanitarijami, 
garderobo in telovadnico, prav tako naj bi bila zgrajena učilnica v 1. nadstropju. Načrt za 
adaptacijo je narisala Jana Mali.
17
 
Od zastavljenih ciljev je bila zgrajena samo kurilnica, ki je samostojno stala ob šolski 
stavbi. Inšpektorski pregled je pokazal, da potrebam šole še vedno ne ustrezajo garderoba, 
preozki hodniki, sanitarije in premajhna učilnica v pritličju, kjer je teţava tudi sevanje radona. 
Omenjene teţave so pristojni ţeleli rešiti z dozidavo garderobe in učilnice nad njo, za kar je 
bil pripravljen projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. V projekt je bila vključena tudi 
dozidava telovadnice, s čimer bi bila šola ustrezna za izvajanje programa devetletke.
18
 V 
                                                 
15
 Problematika osnovnošolskega izobraţevanja in varstva predšolskih otrok v krajevni skupnosti   
Podljubelj. 
16
 Ahačič, Ahačič, in Pirjevec, 110 let šole v Podljubelju: projektno delo podružnične šole Podljubelj,  
str. 177. 
17
 Ahačič, Zapisnik sveta staršev in gostov. 
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 Ahačič, Predstavitev problemov na podruţnični šoli v Podljubelju. 
Slika 5: Šolska stavba leta 1992 (Arhiv podruţnične šole 
Podljubelj) 
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začetku maja 2002 je šolsko stavbo pregledala višja inšpektorica, Breda Švigelj, ki je 
ugotovila, da so pogoji za izvajanje pouka še vedno zelo slabi. V zapisniku je navedla, da je v 
kuhinji potrebno namestiti odlagalno površino za umazano posodo, odcejalnik in tridelno 
pomivalno korito ali pa dvodelno pomivalno korito in pomivalni stroj. Dodala je, da je v 
kuhinji potrebno lesene omarice zamenjati s kromastimi ter namestiti umivalnike za umivanje 
rok, ki bodo opremljeni s toplo in hladno vodo, milom in brisačami za enkratno uporabo. Prav 
tako je potrebno urediti garderobni prostor z dvodelnimi omarami in pa poseben prostor za 
shranjevanje čistil in čistilnega pribora.
19
 Hkrati je bila izdana tudi odločba, ki je navajala, da 
je potrebno urediti ločene sanitarne prostore za učence in učenke, obnoviti talno oblogo v 
pritličnem hodniku ter namestiti umivalnik v učilnico v pritličju. Rok za ureditev prostorov je 
bil 1. 9. 2003, sporočeno pa je bilo tudi, da če dela do takrat ne bodo zaključena, se bo šola 
zaprla.
20
 V tem času je bil izdelan tudi načrt za adaptacijo, ki ga je pripravil Bojan Prešeren. 
Ravnatelj Janez Godnov je podal mnenje, da se mora adaptacije šole zgoditi v enem delu. 
Toda januarja 2003 je vodstvo podljubeljske šole izvedelo, da tako centralna šola kot občina 
nimata potrebnih sredstev za obnovo šolskega poslopja. Da bi do adaptacije vseeno lahko 
prišlo, je bilo sklenjeno, da se bo Mateja Malovrh, vodja oddelka za druţbene dejavnosti, v 
februarju 2003 poskušala dogovorila s pristojno inšpektorico, da se rok izvedbe sanacije 
prestavi s 1. 9. 2003 na 1. 9. 2004, kar bi bil tudi skrajni rok za obnovo šole.
21
 Na sestanku 
članov Krajevne skupnosti Podljubelj je bilo povedano, da sta bili učiteljici Helena Ahačič in 
Maja Ahačič na sestanku pri ţupanu, ki jima je zagotovil, da se šola ne bo zaprla. Maja 
Ahačič je izpostavila problem dajanja obljub, ki so ostale neizpolnjene, saj je bilo v 
preteklosti narejenih več načrtov za adaptacijo šole, ki niso bili realizirani. Prav zaradi tega je 
ţelela pridobiti pisno potrdilo, da do zaprtja šole ne bo prišlo ter da bo obnova realizirana. 
Krajevni svet je sklenil, da se ustanovi poseben odbor za spremljanje aktivnosti pri izgradnji 
prizidka in obnovo šole Podljubelj. Določili so, da bodo odbor sestavljali člani sveta staršev 
otrok, predstavnikov šole, krajevne skupnosti in ostalih krajanov. Sledila je razprava o 
pomembnosti šole in o različnih moţnostih za pridobitev potrebnih sredstev. Prisotni so se 
strinjali, da z obnovo šole ne smejo odlašati, saj gre za varnost otrok, ki potrebujejo zdravo 
okolje za učenje.
22
 Za sestavo odbora so bili predlagani Goran Dragičevič, Joţe Dovţan in 
Ivana Ahačič (člani sveta staršev PŠ Podljubelj), Matjaţ Roţič in Andrej Sušnik (starši otrok 
                                                 
19
 Odločba o odpravi sanitarno-tehničnih in higienskih pomanjkljivosti. 
20
 Odločba o ureditvi šolske stavbe. 
21
 Godnov, Predlog trenutne rešitve podruţnične šole Podljubelj; Ahačič, Predstavitev dejstev o  
trenutnem stanju PŠ Podljubelj. 
22
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na centralni šoli), Helena Ahačič, Maja Ahačič in Alenka Lindav (zaposlene na PŠ Podljubelj) 




Od zastavljenih ciljev je bila do leta 2004 urejena le kuhinja. Predsednica Sveta staršev 
podruţnične šole Podljubelj in predsednik krajevne skupnosti sta zato na občino poslala 
prošnjo, da se adaptacija Podruţnične šole Podljubelj uvrsti na finančni plan Občine Trţič za 
leto 2005.
24
 Nov rok za izvršitev ukrepov, določen s strani Ministrstva za zdravje, je bil 1. 9. 
2005. Do takrat je bila določena prenovitev garderobnih prostorov za učence osemletke in 
devetletke ter prenova učilnic.
25
 
Prenova se je dejansko začela 
šele leta 2006, ko so šolo začeli 
obiskovati različni arhitekti in ob 
koncu šolskega leta so se začela 
gradbena dela. K zahodni strani 
šole je bilo dozidano stopnišče, v 
pritličju sta bili urejena garderoba 
in sanitarije ter prostor za 
shranjevanje športnih pripomočkov. 
V prvem nadstropju sta bili urejeni 
dve učilnici in skupen prostor za 
igranje. V drugem nadstropju se je 
uredila mansardna učilnica, kabinet in prostor za shranjevaje kostumov za igrane predstave. 
Stavba je dobila obliko črke L, novo rumeno fasado ter novo strešno kritino. Šolsko leto 
2006/07 so učenci začeli v Domu krajanov, pozneje pa so zaradi neustreznosti prostora pouk 
obiskovali na matični šoli v Trţiču. 13. oktobra 2006 je prišlo do uradne otvoritve nove šole. 
Leta 2010 je bilo, s pomočjo Krajevne skupnosti Podljubelj, Osnovne šole Trţič in Občine 
Trţič, obnovljeno igrišče. Kupljena in postavljena so bila igrala, velik peskovnik in asfaltni 
prostor za športne dejavnosti. Leta 2015 je bila prenovljena stara podstrešna učilnica, tako da 
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 Janc, Predlog članov odbora. 
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 Janc in Dovţan, Prošnja za finančna sredstva pri adaptaciji. 
25
 Odločba o prenovi šolskih prostorov. 
Slika 6: Šolska stavba danes (https://ostrzic-
podljubelj.splet.arnes.si/) 
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6. Učitelji in učiteljice 
Učiteljev, ki so poučevali na šoli pri Sveti Ani in pozneje v Podljubelju, je zelo veliko, 
čeprav se za nekatere ve le, kdaj so poučevali na tukajšnji šoli. Drugi, predvsem učiteljice iz 
časa po 2. svetovni vojni, so o svojem času na šoli zapustili tudi zapisane spomine, ki nam 
pomagajo, da si laţje predstavljamo, kakšno je bilo ţivljenje na šoli in izven nje, prav tako pa 
vidimo tudi, kako povezano je bilo delovanje med šolo in krajem ter kako pomembna je šola 
za kraj pravzaprav bila. Nekateri učitelji so tu poučevali le nekaj mesecev, drugi so tu ostali 
več let in si v kraju ustvarili tudi druţino. 
Prvi učitelj, ki je poučeval v šoli pri Sveti Ani, je bil Luka Albreht, rojen 18. oktobra 
1865 v Stari vasi pri Ţireh. Prvi dve leti po maturi, ki jo je opravil leta 1889, je sluţboval na 
Ledinah, nato pa je prišel k Sveti Ani. Tu je ostal do leta 1914 in v tem času veliko prispeval 
k izobraţevanju in razvoju kraja. V šolsko matico je podatke vpisoval v slovenskem jeziku, 
čeprav so v Trţiču slovenščino za uradovanje uporabljali šele od leta 1912 naprej. Leta 1914 
je odšel v Cerklje na Gorenjskem, kjer je umrl 21. junija 1924.
27
 Nadomestila ga je Jadviga 
Schwickert Lehmann, ki je pred prihodom k Sveti Ani poučevala na trţiški šoli. Tu je učila do 
leta 1926, nato pa odšla v Trboje in se tam upokojila, kasneje se je preselila v Novo mesto. 
Alojzij Šarabon je pri Sveti Ani učil med letoma 1926 in 1929, ko se je zaposlil v trţiški 
predilnici in nehal poučevati. O učitelju Aleksiju Racu je znano le to, da je na »šentanski« šoli 




Z letom 1933 sta bila na šoli Sveta Ana organizirana dva oddelka, tako da je pouk za 1. 
in 2. razred potekal popoldan, pouk za 3., 4. in ponavljalni razred pa dopoldan. Zaradi tega sta 
bila potrebna tudi dva učitelja in prosto mesto sta prevzela Ana in Janez Hartman, ki sta tu 
učila le eno leto. Gospa Ana je bila zadolţena za niţje razrede, njen moţ je poučeval višje. 
Za njima sta prišla poučevat Katarina (rojena 10. 3. 1908, umrla 24. 4. 1985) in Karel 
Kušar (rojen 15. 3. 1909, umrl 11. 5. 1974), ki sta tu poučevala vse do nemške okupacije. 
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 Romšak, Sv. Ana pod Ljubeljem: Ob 500-letnici izgradnje cerkve sv. Ane, str. 183-185. 
27
 Ahačič, Ahačič, in Pirjevec, 110 let šole v Podljubelju: projektno delo podružnične šole Podljubelj,  
str. 12. 
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 Kragl, Zgodovinski drobci župnije Tržič, str. 251. 
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Pepca Mali se spominja, da sta učitelja v vas prišla skupaj s sinom Milanom in hčerko 
Milenko ter hišno pomočnico, Kristino Bodlaj. Druţina je ţivela v stanovanju, ki je bilo del 
šole. Po okupaciji sta stanovanje in sluţbo izgubila in druţina je odšla ţivet na Dolenčevo 
gubo. Karel se je zaposlil v občinski pisarni, a je nato odšel med partizane (dobil je ime 
Rado), kjer se mu je kmalu pridruţila še ostala druţina. Na učitelja imajo mnogi še danes zelo 
lepe spomine. Za Karla pravijo, da je bil strog, vendar dober učitelj. Znal je igrati violino, 
pripravljal je mladinske igre in organiziral sankaška tekmovanja za otroke in odrasle. Otroke 
je mnogokrat peljal tudi na izlete in z njimi hodil v hribe. Poleg tega jih je učil sadjarstva in 
vzgoje domačih ţivali. Sam naj bi skrbel za angorske zajce, račke in goske. Poskrbel je tudi za 
nove šolske klopi in dopolnitev šolske knjiţnice. Njegovi učenci se spominjajo, da je za 
otroke organiziral zdravstvene preglede in cepljenja. Po elektrifikaciji leta 1935 je kupil radio, 
ki so ga hodili poslušat tudi odrasli, saj sta bila takrat v vasi poleg tega le še dva radia. Za 
Katarino pa se učenci spominjajo, da je zelo lepo risala in pela ter učence učila ročnih 
spretnosti (izdelali so copate iz koruzne slame, ki so jih nato nosili v razredu). Za razliko od 




Septembra 1941 se je v vasi začel pouk v nemškem jeziku, in sicer s prihodom učitelja, 
gospoda Wegmayerja, ki je skrbel tudi za širjenje nemške propagande. Nekaj časa je z njim 
učila tudi Berta Klamt, a je bila kmalu premeščena. V času nemške okupacije sta tu učili tudi 
Johana Špitalar, ki Nemcev ni podpirala in je uničevala njihovo propagando, ter učiteljica 
Kiederer, s katero se je tudi zaključilo obdobje nemških učiteljev pri Sveti Ani. Čeprav je 
znala slovensko, je to skrivala in partizani so ji novembra 1944 prepovedali nadaljnjo 
izvajanje pouka. Znano je, da so otroci v tem času pouk neradi obiskovali in so se skrivali po 
gozdovih, da bi se mu izognili. Prav tako tudi odrasli niso bili navdušeni nad nemškimi 




Po koncu vojne je mesto učiteljice prevzela Marta Ankele, poučevala je v šotoru, ki je 
nadomestil porušeno šolo, njegov lastnik, Ivan Ankele, je bil Martin oče. Učiteljica je bila 
rojena 28. 2. 1909 pri Sveti Ani, kjer je tudi obiskovala enorazredno ljudsko šolo. Pozneje se 
je šolala na ljudski šoli v Trţiču, eno leto pa je preţivela pri uršulinkah v Škofje Loki. Leta 
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1929 je maturirala na zasebnem ţenskem učiteljišču v Ljubljani, vendar nato dve leti ni dobila 
sluţbe. Zato je na domači šoli otroke učila ročnih spretnosti za majhno nagrado. Z dekretom 
je dobila prvo sluţbo v Kriţah pri Trţiču, leta 1933 je v Mariboru opravila praktični učiteljski 
izpit. Pozneje je bila premeščena v Predoslje, kjer je delala do 2. svetovne vojne. Po vojni ji je 
bila z začasnim dekretom dodeljena sluţba učiteljice v domačem kraju. Prvih nekaj mesecev 
je poučevala skupaj s Katarino Kušar, to pa je pozneje zamenjala Brigita Avguštin. Marta 
Ankele je bila konec šolskega leta 1945/46 z dekretom premeščena v Šinkov Tur, kjer je 
poučevala samo do 31. 10. 1946. Nato je opravila kuharski tečaj in se zaposlila v drţavni 
sluţbi kot gostinska delavka. Upokojila se je 1. 1. 1962.
31
 
Brigita Avguštin je v šoli pri Sveti Ani 
poučevala od septembra 1945 do septembra 
naslednjega leta, delovno mesto ji je bilo določeno z 
dekretom. Prvo sluţbo je opravljala v Tišini v 
Prekmurju, a ga je ob začetku vojne pustila, saj ni 
ţelela poučevati v madţarskem jeziku. Med vojno se 
je vrnila domov, kjer je najprej pomagala pri delu na 
polju, kasneje pa se je zaposlila v pisarni na Golniku, 
kjer je pomagala pisati matične liste. Ko se je vojna 
končala, je najprej poučevala v Olševku, nato pri 
Sveti Ani, kjer je pouk potekal v nekdanji uboţnici. 
V času sluţbovanja je ţivela pri »Ankeletu«, v 
spominu pa so ji ostali begunci, ki so čez Ljubelj 
beţali v Avstrijo. Prav tako se spominja, da je imela 
tukajšnje učence zelo rada in ko je dobila dekret za 
naslednje delovno mesto, je odšla zgodaj zjutraj, da po poti ne bi srečala učencev, ker bi se od 
njih teţko poslovila.
32
 Nadomestila jo je Franja Flerin, ki je pri Sveti Ani poučevala do 2. 
avgusta 1949, sem pa je bila premeščena iz enorazredne šole v Dolini. Spominja se, da so ji 
domačini iz Doline svetovali, naj se na novo delovno mesto raje odpravi po poti preko hriba, 
ker je ta krajša. Med potjo je premišljevala, da je ţe kot otrok ţelela postati učiteljica, a se 
takrat še ni zavedala, kako pomembno delo je to. Zaradi razmišljanja se je med potjo izgubila, 
a ji je kmalu pomagal starejši moški, ki je kosil travo. Pokazal ji je pot v dolino in tako je 
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 Ahačič, Ahačič, in Pirjevec, 110 let šole v Podljubelju: projektno delo podružnične šole Podljubelj,  
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 Avguštin, Moji spomini na osnovno šolo pri Sveti Ani. 
Slika 7: Marta Ankele in Brigita 
Avguštin, 1946 (Arhiv podruţnične šole 
Podljubelj) 
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kmalu prispela v vas, kjer se je nastanila pri »Ankeletu«. Šolo je v tistem času obiskovalo 
med 60 in 70 otrok in nekaj mesec je skupaj z Franjo sluţbovala Almira Kuţel.
33
 Rojena je 
bila leta 1925 v Ljubljani. Po opravljenem diplomskem izpitu je junija 1945 dobila sluţbo v 
Predosljah pri Kranju. Septembra 1946 je bila premeščena k Sveti Ani, vendar je maja 
naslednjega leta odšla na bolniški dopust, nato je bila premeščena v osnovno šolo Mali Slatnik 
pri Novem mestu. Njeno mesto je prevzela Magda Strniša, ki je pri Sveti Ani tako kot njena 
sodelavka poučevala do 2. avgusta 1949. Rojena je bila leta 1927, stanovala pa je v Pristavi. 
Učenci se spominjajo, da je na delo prihajala od doma s kolesom, pozimi pa je prihajala peš, 
zaradi česar so jo zelo občudovali. Spominjajo se tudi, da je bila stroga učiteljica ter je v 
razredu zahtevala red in disciplino. Umrla je leta 1992. 
29. avgusta 1949 je v Podljubelju začela poučevati Emilija Ahačič (rojena Kobler, 
znana kot Milka). Na podljubeljski šoli je učila do upokojitve 31. 8. 1978, nato pa še dve leti 
pogodbeno. Ko v šoli ni več učila, se je še vedno rada vračala vanjo in pomagala pri različnih 
projektih. Tako bivši učenci kot ostali vaščani se jo še danes spominjajo z ljubeznijo. Poleg 
poučevanja je skrbela tudi za kulturno organiziranost šole, za otroške predstave je šivala 
kostume, ki jih šola še danes uporablja.
34
 Rojena je bila 1. aprila 1925 pri Novem mestu. Ko 
je opravila pedagoški tečaj, je bila sprejeta v drţavno sluţbo, Ministrstvo za prosveto ji je 
dodelilo delovno mesto na osnovni šoli Škocjan na Dolenjskem. Ker si je v sluţbi ţelela 
napredovati, je zaprosila za premestitev skupaj s tedanjo sodelavko, Štefanijo Pavšek (rojena 
20. novembra 1930). Premeščeni sta bili na II. osnovno šolo Kranj, kjer sta delali od avgusta 
1948 do 1. julija 1949, ko sta bili z dekretom ponovno premeščeni, tokrat v Podljubelj, kamor 
sta prispeli 29. avgusta na mlekarskem tovornjaku. Stanovali sta pri »Ankeletu«. Emilija je 
dopoldne učila kombinirani pouk 4. in 5. razreda, popoldne pa še 2. razred, skupaj je prvo leto 
učila 44 otrok. Spominja se, da so otroci redno prihajali v šolo, tudi če je zunaj padal deţ ali 
so morali hoditi po visokem snegu. Če so v šolo prišli premočeni, so si obleko in čevlje sušili 
ob šolski peči.
35
 O ţivljenju učiteljice Emilije Ahačič je bil leta 2016 posnet tudi film z 
naslovom Kulturna zapuščina Emilije Ahačič – tovarišice Milke.
36
 
Štefanija Peterlin, ena izmed Milkinih sodelavk, se spominja: »Od součiteljice Milke se 
je vsaka učiteljica lahko učila strpnosti, doslednosti, ljubezni do otrok, ljudi in narave. 
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Občudovala sem njeno pripadnost okolju, v katerem je ţivela, in njena nenehna prizadevanja 
za dvig kvalitete ţivljenja tega kraja.«
37
 
Milkina prijateljica, s katero sta skupaj prišli v Podljubelj, Štefanija Pavšek (kasneje 
Ogris), je od leta 1949 učila 1. in 3. razred na podljubeljski šoli. Leta 1952 se je poročila, tri 
leta pozneje je dala odpoved, na njeno delovno mesto pa je bila 11. novembra začasno 
premeščena Justina Kisovec (poročena Peternel).
38
 Rojena je bila 14. aprila 1934, v kraju 
Delnice. Na učiteljišču v Ljubljani je diplomirala 26. junija 1954 in še istega leta je bila 
sprejeta v drţavno sluţbo na osnovni šoli Trţič. Na predlog šolskega sveta je bila 7. novembra 
1955 premeščena na 
podljubeljsko šolo, kjer je 
poučevala do 31. avgusta 
1958. Kot njene predhodnice 
je tudi ona najprej stanovala 
pri »Ankeletu«, kasneje pa 
se je preselila k druţini 
Zupan. Spominja se prijetne 
Milkine kuhinje, kjer sta se 
skupaj pripravljali na pouk. 
Ob četrtkih ni bilo pouka, 
vendar je bila zaposlena z 
aktivi in sestanki. Proste dni je izkoristila za obiske domačinov, ki so ji pripovedovali o 
preteklosti kraja, kar ji je pomagalo pri pouku. V Podljubelju je ţivela in učila tri leta, za 
katera pravi, da ji ostajajo v zelo lepem spominu.
39
  
V Podljubelju je v šolskem letu 1959/60, kot štipendistka občine Trţič, začela poučevati 
Štefka Götz (poročena Peterlin). Ob prihodu jo je bilo strah novega okolja, toda zaradi 
prijaznega sprejema učiteljice Milke in njene druţine se je na kraj kmalu navadila. Spominja 
se: »Počasi sem navezovala stike z vaščani, ki so bili sicer prijazni, hkrati pa nezaupljivi do 
moje mladostne zagnanosti.« Poučevala je 14 otrok iz 2. in 4. razreda in rada se je pohvalila, 
da poučuje v podljubeljski šoli. Konec šolskega leta 1961/62 se je poročila in preselila v 
Ljubljano, kjer je najprej vodila oddelke podaljšanega bivanja, leta 1964 je začela delati s 
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predšolskimi otroki, nekaj let pozneje pa je postala ravnateljica vrtca in to delo je opravljala 
do upokojitve.
40
 Februarja 2001 je vodila delavnice ob srečanju bivših učiteljic v podljubeljski 
šoli. 
Stanka Filipčič (rojena Meglič) je v Podljubelju učila le nekaj mesecev in sicer od 2. 
aprila do 20. junija 1962, ko je nadomeščala Štefko Peterlin. Sočasno je delala tudi na šoli v 
Trţiču, kar je bilo na trenutke zelo naporno, saj je po zaključeni dopoldanski izmeni peš odšla 
na vas ali obratno. V Podljubelju je učila 4. razred, v katerem je bilo le šest učencev. Tudi ona 
je sodelovala na srečanju bivših učiteljic in vodila slaščičarsko delavnico za otroke.
41
 
V šolskem letu 1962/63 je na osnovni šoli Podljubelj poleg Emilije Ahačič učila Polona 
Urek (rojena Lileg). Zaradi neuspešno opravljenega izpita za vpis v 2. letnik tehnične kemije 
se je septembra 1962 prijavila na razpis za delo učiteljice na tri vaške šole. Sprejeta je bila v 
Podljubelju. Pred tem je zaključila splošno gimnazijo, zato o učenju ni vedela veliko. 
Dopoldan je bila zadolţena za poučevanje 2. razreda, popoldan pa 4. razreda. Ker je pouk 
potekal ob sobotah, je imela ob četrtkih prost dan. Takrat je hodila na hospitacije k učiteljici v 
Trţiču. Spominja se tudi, da ji je pri pripravah na pouk veliko pomagala sodelavka Milka. V 
času poučevanja jo je trikrat obiskal šolski inšpektor, ker naj bi se nekateri starši pritoţili nad 
njenim poučevanjem. Po zaključku šolskega leta se je vpisala na Pedagoško akademijo v 
Ljubljani, po zaključku študija pa je učila v Krškem. Pozneje je prevzela funkcijo ravnateljice 
Vzgojno-varstvenega zavoda Krško in to sluţbo opravljala 20 let.
42
 
V naslednjem šolskem letu je v Podljubelju poučevala Vera Primoţič, ki je pripadala 
prvi generaciji učiteljic, ki ji delovno mesto ni bilo določeno z dekretom, ampak se je nanj 
prijavila na razpisu. To je bilo njeno prvo delovno mesto. V tem času še vedno ni bilo 
kombiniranega pouka, zato je dopoldne poučevala šest učencev 4. razreda, popoldne pa sedem 
učencev 2. razreda. Ob četrtkih je bila prosta. Poleg pouka je skrbela tudi za nabavo hrane, saj 
je bila šola premajhna, da bi imela kuharico. Ker zvonca v šoli ni bilo, je s seboj nosila 
budilko, ki jo je opominjala na zaključek pouka. Septembra 1964 jo je nadomestila Maruša 
Zubovič, rojena leta 1940 v Poljanah nad Škofje Loko. Delovno mesto je dobila s prijavo na 
razpis, pred tem pa je učila v Davči. Učenci se je spominjajo kot stroge, a prijazne učiteljice. 
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Septembra 1965 je bila premeščena na osnovno šolo v Kriţe zaradi premajhnega števila otrok, 
ki so bili vpisani v prvi razred. Umrla je 10. marca 1995 v Trţiču. 
Naslednja tri leta je za delovanje šole skrbela Emilija Ahačič sama, leta 1968 pa je bila 
zaradi večjega števila učencev zaposlena dodatna učiteljica. To je bila Anica Gabor, ki je v 
Podljubelju začela učila septembra 1968. V sluţbo je hodila z avtobusom, domov se je vračala 
peš. Učila je 2. razred, poleg tega je sodelovala pri pripravi kulturnih programov v vasi. Tu je 
učila do konca šolskega leta 1972/73, ko je število učencev ponovno upadlo in je zanje lahko 
poskrbela ena učiteljica. Februarja 1980 je Emilija Ahačič zaključila s poučevanjem in do 
konca šolskega leta jo je nadomestila Sonja Cvek. To je bila njena prva zaposlitev, učila  je 13 
otrok 1. in 2. razreda.
43
 
Leta 1980 je v podljubeljski šoli začela svojo učiteljsko pot Maja Ahačič. Junija je 
diplomirala na Pedagoški akademiji v Ljubljani in to je bilo njeno prvo delovno mesto. 
Spominja se, da jo je ob prevzemu sluţbe skrbelo opravljanje kombiniranega pouka, saj je o 
tem na akademiji izvedela zelo malo. Pri organizaciji pouka ji je pomagala Mira Kramarič s 
Podruţnične šole Lom pod Storţičem. Poleg pedagoškega dela je z otroci pripravljala tudi 
kulturni program za različne prireditve, s čimer je prišlo do še večje povezanosti med šolo in 
krajani. Večkrat je poskrbela tudi za obnovo šolskih prostorov, pri čemer so sodelovali tudi 
Krajevna skupnost Podljubelj in ravnatelji matične šole. V času njenega vodenja 
podljubeljske šole je tej večkrat grozilo zaprtje, a ji je šolo uspelo ohraniti. Leta 2019 je 
prejela drţavno priznanje za ţivljenjsko delo na področju osnovnega šolstva. Z zaključkom 
šolskega leta 2019/2020 pa se zaključuje tudi njena 40 let dolga kariera na podljubeljski šoli.
44
 
Ko je bil leta 1989 na šoli ponovno odprt oddelek 3. in 4. razreda, je na Podruţnični šoli 
Podljubelj začela poučevati Helena Ahačič (rojena Košir). Pred tem je delala v podaljšanem 
bivanju, nekaj mesecev je učila 3. razred na matični šoli v Trţiču. Ob začetku poučevanja jo 
je presenetilo sodelovanje šole pri različnih prireditvah v vasi, kmalu pa je tudi sama začela 
ustvarjati kulturne programe. O delu na šoli je povedala: »Priznati moram, da rada prihajam v 
šolo. Vzrok so učenci, starši in sodelavke, s katerimi se skozi celo šolsko leto trudimo za isti 
cilj: naučiti učence čim več koristnega za ţivljenje, jih naučiti delavnosti, strpnosti in 
komunikacije. Mislim, da nam uspeva. Dokaz so zadovoljni obrazi učencev, obiski bivših 
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učencev, ki se še radi oglasijo v šoli, in pripravljenost staršev, da na različne načine pomagajo 
šoli.« Helena Ahačič še vedno uči na podljubeljski šoli. 
Maja leta 1998 je učenje 1. in 2. razreda prevzela Mojca Bečan. Kasneje  je skrbela za 
učno pomoč učencem, za oddelek podaljšanega bivanja (ta je bil odprt v šolskem letu 
1999/00) in za učenje predmeta Spoznavanje narave in druţbe v 3. razredu. Poleg tega je 
vodila tudi tečaj slovenskega jezika za ubeţnike s Kosova, ki so obiskovali podljubeljsko 
šolo. V šolskem letu 1998/99 je svoje prve delovne izkušnje v Podljubelju začela nabirati tudi 
Mateja Hribar. Prvo leto je učila 1. razred, drugo leto pa 2. razred. Tako Mojca kot Mateja sta 
na šoli Podljubelj nehali poučevati junija 2000. 
Dominika Pirjevec je v šolskem letu 1995/96 na šoli začela poučevati angleški jezik. Ţe 
naslednje leto se je z učenci udeleţila tekmovanja Oxford English Competition, kjer so 
dosegli 3. mesto na drţavni ravni. V šolskem letu 2000/2001 je šola zaradi večjega števila 
učencev morala zaposliti še eno učiteljico in takrat je Dominika poleg angleščine začela 
poučevati tudi Spoznavanje narave in druţbe ter podaljšano bivanje.
45
 
Leta 2003 je na šoli začela učiti Petra Vogelnik, ki tu poučevala do leta 2006, ko je 
odšla na porodniški dopust. Sedaj uči na matični šoli v Trţiču. S šolskim letom 2005/06 je na 
šoli začela učiti Urša Frelih Meglič, ki je najprej skrbela za učenje podaljšanega bivanja, nato 
je začela učiti 3. razred. Od vsega začetka vodi tudi pevski zbor Podruţnične šole Podljubelj. 
Leta 2015 se je kolektivu pridruţila še Kaja Hafner.
46
 
V šolskem letu 2019/20 so na podruţnični poučevali: Maja Ahačič (1. razred, jutranje 
varstvo), Helena Ahačič (4. razred), Urša Frelih Meglič (2. razred, podaljšano bivanje), Katja 
Hafner (3. razred, podaljšano bivanje), Janja Meglič (druga učiteljica 1. razreda), Dominika 
Pirjevec (angleščina od 1. do 3. razreda, jutranje varstvo), Katja Markelj (angleščina 4. 
razred), Gorazd Černilec (jutranje varstvo, podaljšano bivanje), Ines Wolf (jutranje varstvo), 
Darja Zupan (jutranje varstvo, podaljšano bivanje), Katjuša Pernuš in Klemen Kos (oba 
podaljšano bivanje).
47
 Poleg navedenih učiteljev na šoli delo opravljajo tudi nekateri drugi 
učitelji, ki skrbijo za izvajanje posameznih dejavnosti ali pa tu učijo le posamezne predmete, 
medtem ko večino dela opravljajo na matični šoli. 
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7. Drugi delavci na šoli 
Zaradi majhnosti šole je delo čistilke, kuharice in vzdrţevalca vedno opravljala ena 
oseba. Kadar so se pojavila kakšna zahtevnejša opravila, so na pomoč priskočili tudi starši in 
ostali krajani. Dokler je v šoli stanovala druţina učiteljice Emilije Ahačič, je tehnična dela 
opravljal njen moţ Tomaţ. Danes pri vzdrţevanju pomaga hišnik z matične šole. 
V času učiteljevanja zakoncev Kušar je za šolske prostore skrbela njuna hišna 
pomočnica Kristina Bodlaj, ki je prostore čistila in kurila peč. V katerem obdobju sta delo 
čistilke opravljali Marija Srečnik in Marta Markelj ni znano. Ko je šola dobila tudi svojo 
kuhinjo, je delo čistilke in kuharice opravljala Mici Janc, nadomestila pa jo je Ivanka Ahačič. 
Julka Nemc je za čistočo šolskih prostorov in šolsko malico skrbela od leta 1972 do 
junija 1987. Njen delovni čas je bil deljen. Zvečer je priţgala zunanjo luč, ki jo je zjutraj 
ugasnila, nato pa je poskrbela za pripravo malice. Kadar je bila ta mlečna, se je peš odpravila 
po mleko k »Bundru«. Po malici je odšla domov in se na delo vrnila popoldne, ko je 
pospravila prostore. Nadomestila jo je Kristina Toplak, ki je na šoli delala do junija 1990. 
Hrano za pripravo malice je kupovala v trgovini v Podljubelju, mleko pa je dobila od 
»Anţonovih«. Po prenovi šole, ko se je povečala površina čiščenja, ji je pri delu pomagal moţ 
Stanko. 
Septembra 1990 je delo kuharice in čistilke prevzela Alenka Lindav. Tudi njen delovni 
čas je bil deljen. Dopoldan je pripravljala malico, popoldan pa čistila prostore in urejala vrt. 
Pri nabavi hrane  je sodelovala s hišnikom in kuharico z matične šole. Poleg dela v kuhinji pa 
je sodelovala tudi z učiteljicami in jim pomagal pri pripravi kostumov in scen za šolske igre.
48
 
Z delom je zaključila s koncem šolskega leta 2007/08. Nadomestila jo je Majda Meglič, ki je 
gospodinjska dela na šoli opravljala do leta 2018/19.
49




8. Učenci in organizacija pouka 
Število učencev na podruţnični šoli Podljubelj se je od leta do leta spreminjalo. Od tega 
je bilo odvisno tudi število učiteljev in učiteljic ter število organiziranih oddelkov. Pouk je ves 
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čas potekal v kombiniranih oddelkih, zaradi česar so se učenci hitro naučili tudi samostojnega 
dela. Od števila učencev je bila odvisna tudi prihodnost šole, saj je bilo ravno število bodočih 
šolarjev velikokrat razlog, da je šola obstala. 
Iz ohranjene šolske kronike za med letoma 1946 in 1970 lahko razberemo, koliko 
učencev je obiskovalo podljubeljsko šolo določeno leto. Znano je tudi, da so bili četrtki prosti, 
pouk pa je bil organiziran ob sobotah (do leta 1972). V šolskih letih med 1947/48 in 1956/57 
je bilo na šoli organiziranih pet razredov. Učenci 4. in 5. razreda niso šteti ločeno. Za šolsko 
leto 1953/54 podatki o številu učencev niso znani. To leto se je zaradi preimenovanja kraja 
preimenovala tudi šola. Drţavna osnovna šola Sveta Ana pod Ljubeljem je postala Osnovna 
šola Podljubelj – okraj Kranj. 
Tabela 1: Število učencev v posameznih razredih od leta 1947/48 do 1956/57 
 1. razred 2. razred 3. razred 4. in 5. 
Razred 
Šolsko leto Dečki deklice dečki Deklice dečki deklice dečki deklice 
1947/48 5 7 7 11 11 11 14 15 
1948/49 6 11 5 8 7 8 12 16 
1949/50 7 5 7 11 4 9 12 14 
1950/51 10 5 7 6 5 10 8 15 
1951/52 9 11 8 3 5 7 9 16 
1952/53 3 10 13 5 8 5 8 17 
1953/54         
1954/55 9 7 6 5 5 3 12 13 
1955/56 4 4 5 8 7 4 6 14 
1956/57 3 3 3 6 4 7 12 9 
 
Od šolskega leta 1957/58 do konca šolskega leta 1964/65 so bili na šoli organizirani 
štirje razredi. V določenih obdobjih je vse štiri razrede poučevala Emilija Ahačič, kadar sta 
bili na šoli dve učiteljici, pa je tovarišica Ahačič učila 2. in 3. razred, druga učiteljica pa 1. in 
4. razred. V šolskem letu 1961/62 šola ni več samostojna, ampak je postala podruţnica 
Osnovne šole heroja Grajzarja Trţič. 
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Tabela 2: Število učencev v posameznih razredih od leta 1957/58 do 1964/65 
 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 
Šolsko leto dečki deklice dečki deklice dečki deklice dečki deklice 
1957/58 3 6 4 5 2 6 5 6 
1958/59 4 2 4 6 4 5 3 6 
1959/60 6 6 5 2 4 7 4 3 
1960/61 4 5 5 6 5 1 4 6 
1961/62 5 6 3 5 5 6 4 2 
1962/63 4 4 6 7 2 4 5 6 
1963/64 5 7 3 4 6 7 2 4 
1964/65 7 5 5 7 6 5 3 7 
 
Od šolskega leta 1965/66 do zaključka šolskega leta 1969/70 so bili na šoli organizirani 
samo še trije oddelki. 
Tabela 3: Število učencev v posameznih razredih od leta 1965/66 do 1969/70 
 1. razred 2. razred 3. razred 
Šolsko leto dečki deklice dečki deklice dečki deklice 
1965/66 2 / 7 6 4 7 
1966/67 5 9 1 / 8 7 
1967/68 4 9 5 8 2 1 
1968/69       
1969/70 6 7 5 10 5 8 
 
Za šolsko leto 1968/69 je znano, da je bilo vpisanih 14 dečkov in 25 deklic, ni pa znano, 
kako so bili razporejeni po razredih.
51
 
Leta 1973 je podljubeljska šola postala podruţnica Osnovne šole heroja Bračiča. Istega 
leta je bil uveden tudi samo en kombiniran oddelek 1. in 2. razreda, medtem ko so se ostali 
učenci šolali na centralni šoli. V šolskem letu 1977/78 je šola ponovno postala del Osnovne 
šole heroja Grajzarja Trţič (leta 1992 se preimenuje v Osnovno šolo Zali rovt). Leta 1979 se 
je začel proces ukinjanja podruţničnih šol in krajanom je bilo sporočeno, da se bo z začetkom 
šolskega leta 1980 zaprla tudi Podruţnična šola Podljubelj. Predvsem starši otrok so se na to 
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zelo burno odzvali. Otroke, ki bi sedaj morali obiskovati Osnovno šolo Heroja Grajzarja, so 
puščali doma. Ob takšni reakciji krajanov so se začeli pogovori med krajevno skupnostjo in 
vodstvom šole. Po štirinajstih dnevih je bil sprejet dogovor, da v Podljubelju ostane 
organiziran pouk za 1. in 2. razred. V šolskem letu 1989/90 sta se ponovno odprla tudi 
oddelka 3. in 4. razreda. V tem času sta bili na šoli zaposleni dve učiteljici, pouk pa je potekal 
samo v dopoldanskem času.
52
 
Ko so se začeli ponovni govori o ukinitvi šole v Podljubelju, so učiteljice zbrale podatke 
o novo rojenih otrocih, ki bodo v prihodnosti obiskovali podruţnično šolo. Tudi ti podatki so 
pomagali pristojne prepričati, da je šola v vasi potrebna. Od šolskega leta 2003/04 do šolskega 
leta 2009/10 se je na šoli izobraţevalo med 19 in 26 učencev od 1. do 5. razreda.
53
 Zaradi 
velikega števila učencev se je s šolskim letom 2016/17 5. razred preselil na matično šolo. 
Danes so na šoli štirje samostojni oddelki.
54
 
9. Projekti šole 
Podruţnična šola Podljubelj ţe od nekdaj zelo aktivno sodeluje pri različnih kulturnih 
projektih, ki jih pripravljajo krajani, mnogih projektov pa se loti tudi sama. 
Ena izmed tradicij, ki traja še danes, je decembrsko obdarovanje, kjer otroke preseneti 
in obdaruje dedek Mraz. Do prvega obdarovanja je prišlo v času, ko je Podljubeljsko šolo 
vodila Emilija Ahačič, ki je v ta namen sešila tudi obleko. Prvi dedek Mraz v vasi je bil 
Tomaţ Ahačič, Emilijin moţ, ki je k 
odpravi prispeval tudi škornje, ki jih je 
prinesel z ruske fronte. Tako obleka 
kot škornji so v uporabi še danes. 
Naslednji je vlogo dedka Mraza 
prevzel Valentin Nemec in jo vestno 
opravljal 40 let. Na harmoniki ga je 
spremljal Joţe Švab. V prvih letih je 
dobri moţ otroke obiskal z vozom in 
vprego, s katero je potoval skozi vas in 
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na zbirnih mestih otroke obdaroval. Pozneje so se začeli zbirati v domu krajanov, kjer so 
učenci pripravili kulturni program, nato pa je sledilo razdeljevanje daril.
55
 
Ena najbolj znanih prireditev v Podljubelju je gotovo vsakoletna prireditev To smo mi, 
ki jo organizirajo učiteljice in učenci šole. Na prireditvi, ki je izvedena zgodaj spomladi, se 
učenci predstavijo z razigranim kulturnim programom, ki vključuje petje, ples in igro. Poleg 
tega se predstavi tudi bodoče prvošolčke, ki bodo obiskovali podruţnično šolo. Prvič je bila 
izvedena  v šolskem letu 1991/92, nadomestila je prireditev ob dnevu ţena, ki je bila značilna 
v povojnem obdobju v času Jugoslavije. 
V okviru šolskega dela in povezovanja s krajevno skupnostjo in domačini je bilo 
posnetih tudi več filmov. Med njimi so Zmajska-legenda o nastanku kraja Tržič  (2003, 
lokacijsko se nanaša na Podljubelj), Kruh iz podljubeljskih krušnih peči (šolsko leta 2005/06), 
Mlinčki v Jezercu (šolsko leto 2006/07), Lepi čeveljc Pod Ljubeljem, Šola pred 116. obletnico 
in po njej. 
Vsako leto je v sodelovanju s Krajevno organizacijo Rdečega kriţa organizirano 
srečanje za starejše krajane. Zanje na šoli pripravijo  kulturni program, ob tem so učenci 1. 
razreda sprejeti med člane Krajevne organizacije Rdečega kriţa. Učenci vsako leto obiščejo 
tudi krajane starejše od 90 let.
56
 
Šola je prispevala tudi svoj del k raziskovanju in ohranjanju tradicije domačega kraja. 
Leta 1997 je šola izdala knjigo Kozolci v Podljubelju, naslednje leto ji je sledila knjiga 
Sankaštvo v Podljubelju. Leta 2000 so izdali tudi knjigo o ovčarstvu, z naslovom Ovčarstvo v 
Podljubelju. Ob obletnici delovanja šole so leta 2001 izdali knjigo 110 let šole v 
Podljubelju.
57
 Vse publikacije so nastale kot projektno raziskovalno delo, pri katerem so 
sodelovali tudi učenci. Poskrbeli so za intervjuje z vaščani, ki so se z določeno dejavnostjo 
ukvarjali, knjige pa so opremili tudi s slikovnim gradivom. 
10. Zaključek 
Podruţnična šola Podljubelj je v času svojega obstoja doţivela marsikaj. Preţivela je 
dve svetovni vojni, nemško okupacijo, osamosvojitveno vojno in še marsikaj. Vsak nov 
sistem je prinesel svoje zahteve o tem, kako mora šola delovati, z leti pa so se standardi vedno 
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bolj zaostrovali. Zaradi tega je bila šola večkrat pred zaprtjem, toda vztrajnost krajanov in 
šolski usluţbenci so poskrbeli za to, da je šola v kraju ostala. V določenih obdobjih je bilo 
število učencev niţje in je zato šola delovala v omejenem obsegu. Toda vedno je predstavljala 
kulturno središče kraja in je skrbela za širjenje veselja. Tudi zato krajani nanjo gledajo z 
ljubeznijo, vsi, ki smo jo obiskovali, pa imamo nanjo lepe spomine. Za to so zasluţne tudi 
učiteljice, ki so vedno poskrbela, da so v učni načrt vpletle tudi duh kraja in k raznim 
projektom povabile krajane. Pomembno je, da se na šolo in njeno zgodbo ne pozabi, in upam, 
da bo k ohranjanju njene zapuščine pripomoglo tudi to delo. 
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